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MOTTO 
Saat aku melibatkan Allah Swt 
dalam semua impianku, 
aku percaya  
tidak ada yang tidak mungkin, 
karena Allah pemilik segalanya  
dan Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik 
untuk hambaNya. 
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